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В наш час все більше й більше зводиться громадських будівель під офіси, з’являться 
багато кафе, вільних арт-просторів, приватних шкіл та курсів, удосконалюються бібліотеки. Всі 
ці приміщення поліфункціональні, розраховані на велику кількість людей. Тому в цих 
просторах часто застосовують трансформовані меблі. Такі меблі дозволяють економити місце 
та підлаштовуються під сучасні потреби.  
Трансформовані меблі уявляються можна розглядати за декількома критеріями: за 
способом трансформування, за прийомами трансформування, за матеріалами, за 
формоутворенням. 
За способом трансформування можна виділити: 
1. Меблі, що складаються (вбудовані та мобільні). Такі меблі призначені для 
тимчасового використання, після чого складаються у компактний пакет та не займають місце у 
приміщенні. Вбудовані меблі такого типу кріпляться до стіни, підлоги або стелі. Мобільні 
меблі можливо переносити та складувати в іншому приміщенні. 
2. Меблі, що розмножуються. Такі меблеві вироби не змінюють форму, але компактно 
вкладаються один в одний. 
3. Меблі, що змінюють функцію та композицію. 
Можна виділити такі прийоми трансформації меблів: 
1. Традиційний спосіб трансформації (пантографічний). 
2. Трансформація псевдоповерхонь, утворених гратчастою структурою. 
3. Вкладання. 
4. Сегментація. 
5. Прийом рухливих слайсів. 
6. Зміна кривизни м’яких елементів. 
За матеріалами трансформовані меблі бувають із дерева, з пластику, текстильні, 
комбіновані. За формоутворенням можна розрізнити меблі, що створюються з використанням 
площин, поверхонь одиночної та подвійної кривизни (додатної чи від’ємної), меблі зі зміною 
кривизни поверхонь. 
В порівнянні із традиційними прийомами трансформування меблів, сучасні мають 
більше можливостей завдяки новим технологіям та матеріалам. Проектування 
трансформованих меблів сьогодні є одним з провідних напрямків, що динамічно розвивається. 
Проте теоретичне осмислення сучасних тенденцій в цьому напрямку є поки що недостатнім, 
багато питань залишаються відкритими та потребують подальших досліджень. 
  
